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Introdução: Pneumonia suína enzoótica (PES) é causada pela bactéria fastidiosa Mycoplasma hyopneumoniae, é a principal 
doença respiratória que acomete suínos, responsável por enormes seus prejuízos, porque aniquila o principal instrumento de 
defesa inespecífico do sistema respiratório, o elevador mucociliar, sujeitando os suínos a patógenos secundários. Objetivo: 
Diante disso o objetivo geral do trabalho foi recuperar e fazer uma análise crítica da literatura sobre a pneumonia enzoótica 
suína, com a finalidade identificar as melhores metodologias para tratamento da doença. Metodologia: foi realizado um 
levantamento de artigos na base de dados do Google Acadêmico, dentre outras bases de informações da literatura acadêmica. 
Considerações Finais: A partir da revisão bibliográfica realizada foi possível identificar as principais causas, tratamentos e 
prevenção da pneumonia enzootica suína. Para definir as medidas de intervenção que visam o controle eficiente, é necessário 
primeiramente um planejamento dos métodos a serem utilizados e um melhor entendimento da dinâmica da infecção e do 
perfil do ambiente presente em cada situação da granja em que se está trabalhando. 
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